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Abstract 
Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi merupakan salah satu elemen penting satu untuk 
mencapai wawasan negara dalam melahirkan tenaga kerja yang profesional dan berkemahiran 
tinggi. Ini selaras dengan dengan pelan Pembangunan Pendidikan 2006-2010, yang menegaskan 
kemahiran ICT merupakan satu faktor penting dalam membentuk masyarakat berpengetahuan 
dan menjurus ke arah K-ekonomi. Kajian ini dilakukan ke atas 379 guru pelatih Fakulti 
Pendidikan, UTM untuk meninjau tahap kemahiran ICT mereka. Kajian juga dilakukan terhadap 
faktor jantina, bidang kursus yang dikuti serta pencapaian mereka bagi melihat kesan ke atas 
kemahiran ICT yang dicapai.Satu set soalselidik yang telah disahkan kebolehpercayaanya telah 
diedarkan dan hasil analisis data didapati, min kemahiran ICT guru-guru pelatih UTM berada 
pada min 3.98 dan faktor bidang kursus yang diikuti, jantina, serta pencapaian (CGPA) mereka 
tidak mempengaruhi kemahiran ICT yang diperolehi. 
